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This thesis consists of the C-E Translation of Office Lease Contract of Ocean 
Office Park (Beijing), which is assigned and paid by a translation firm in Beijing, and 
the project report of the translation practice. Translation must be guided by a certain 
theory and follow a certain criterion. The lease contract is of law text which 
characterizes in strictness in diction, complexion in sentence pattern, strictness in 
logic, etc. One of the important functions of the contract discourse is communicative 
function, and the purpose of translating a contract is to facilitate business 
communication. Therefore, Skopostheorie has great significance in guiding translation 
of the lease contract. A Chinese lease contract and an English lease contract have a lot 
in common, but they vary in many aspects. Different texts need different criteria. On 
the translation criterion for translation of the lease contract, the author brings up his 
own translation criterion of “Faithfulness, Coherence and Idiomaticness”. In the part 
of project report, the author gives an explanation to the background, aim and value of 
the translation project, analyzes Chinese lease contract and English lease contract by 
comparison and contrast, introduces the theory on which he based his translation and 
explains why, and elaborates the new translation criterion of “Faithfulness, Coherence 
and Idiomaticness” and the skills to achieve “Faithfulness, Coherence and 
Idiomaticness” in the C-E translation of a lease contract.  
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    2、本租赁合同的基础条款、附件一至附件五以及其它附加于本租赁合同的
各文件，均构成本租赁合同之一部份。 
    3、双方在均已完全仔细阅读本合同中有关权利、义务的约定且完全明白双
方享有的权利、可能承担的相关责任情形下，郑重承诺严格按照本合同的约定行
事。 
基 础 条 款 
本附件所涉及的本租赁合同之细节及详情，除非文意另有约定，否则本附件
所涉词句应具有基础条款约定之含义。 
第一条 – 签约双方 
出租人：北京龙泽源置业有限公司     (以下简称“甲方”) 
通信地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华中心 C 座 27 层 
邮政编码：100020 
联系人：王征 
联系电话：85906723                       传真： 
承租人：上海雷神咨询有限公司    （以下简称“乙方”） 
通信地址：上海市浦东新区东方路 710 号 1511 室 
邮政编码： 
联系人： 















第二条 – 承租单元 
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